















muchas   veces   reproducida,   comentada   y   ampliada   en   la   Prensa   extranjera,   de   que   nuestra   Patria  
constituye, desde el punto de vista de la tolerancia, de la cultura y del progreso político, una excepción  
lamentable dentro del grupo de las naciones europeas.





















heroicas   proezas   son   baladronadas   y   alardes,   y   ellos   mismos,   en   su   mayor   parte,   son   sombras   sin  
consistencia… ¿Que humanidad, que  fe,  que cortesía, que modestia y civilización podremos encontrar 
entre esta escoria de bárbaros?  [Mis afirmaciones pueden]  ser confirmadas por la comparación de su  
conducta con la nuestra, es decir: de sus vicios con nuestras virtudes, de su despreciable bellaquería con  
nuestra generosidad. Comparando nuestra conducta con la de esta gente degenerada, la nación española  









impíos ateos sobre nosotros, que somos reyes y príncipes?  […]  con  su insaciable avaricia, su crueldad  
superior a la de un tigre, su suciedad monstruosa y abominable lujuria… su lascivia y animal violación de  






• Los gravados de De Bry (completamente ajenos a  la realidad,  con unos indios sin 
rostro  y   aspecto  de   europeos)   desde   su   aparición,   en   1598,   acompañaron   total   o 






Las  lágrimas de  los  indios:  Tratado histórico y verídica Relación de  las Crueles Matanzas y  
Sacrificios de Vidas de más de Veinte millones de personas inocentes, Cometido por los Españoles en las  


































En el  mundo germánico   la  propaganda antiespañola  se  difundo a  raíz  de  las  guerras 
mantenidas   por   el   emperador   Carlos   V   contra   los   protestantes.   El   tema   que   vertebra   las 
acusaciones   es,   en   esta   caso,   bien   distinto:   el   Emperador   intenta   imponer   una   dominación 
extranjera   (la   española)   sobre   la  nación  alemana.   Infinidad   de   canciones   y   textos   escritos 
presentaron al Emperador como jefe de una facción religiosa y enemigo de Alemania. Con el 
apoyo   de   tropas   españolas,   pretendía   establecer   una   dominación   extranjera.   Igualmente,   se 
denunciaron los vínculos entre España y Roma y, adelantando la postura posterior de Inglaterra, 
llegó a tacharse de traidores a los católicos alemanes.




responsables   de   una   importante   labor   propagandística,   donde   destacó   especialmente   la 
comunidad judía de Amsterdam.
Igualmente,   desde   la   dominación   musulmana   de   España   y   su   fugaz   penetración   en 






cáusticamente  y  reduciendo al  absurdo todo  lo español.  Las críticas  se concentran  sobre  los 
vicios y defectos de los reyes y el sistema de gobierno español (avaricia recaudadora, crueldad, 
etc.),   la  pretensión de dominar   toda Europa,   la  pobreza  y la  pereza  española y su violencia 
religiosa.
Por otra parte, en los Países Bajos, desde que Holanda inicia la rebelión militar contra 
España,   en   la   segunda  mitad  del  XVI,   se   pone   en  marcha  una   campaña  de   justificación  y 
propaganda,  que tiene en la  Apología  de Guillermo de Orange (1580) su manifestación más 
acabada.  Se trata  de un texto,  aproximadamente de quince mil  palabras,  donde se defienden 
esencialmente dos ideas: la perversidad de Felipe II y la pretensión española de conquistar el 
mundo. Pronto fue un éxito de ventas. Sólo en 1581 se publicaron diez ediciones, en francés (5), 







objeto  de   crítica,  multiplicándose   las   obras,   panfletos   y   libros,   hasta   el   punto  de 

















































2. Unido   al   problema   religioso,   aparece   el   de   la   Inquisición.   El   interés   por   esta 
institución se remonta a la rebelión de los Países Bajos, ante la necesidad de justificar 
el  comportamiento  holandés  en   términos  que  fuesen  aceptables  para   la  monarquía 
inglesa. Las historias y libelos publicados en Inglaterra sostuvieron que la rebelión se 
originó   por   la   intención   de   Felipe   II   de   establecer   la   Inquisición   española.   Se 


































la  mayor  dificultad,  pero  también  señalaron  otras  causas:  “el  golfo  excesivamente  
espacioso e insondable de la ambición y el odio españoles que profesan a nuestra 
nación y  que   tan   totalmente  se  han adueñado del  alma de Felipe  y  de   todos   los  
3 El gobierno británico defendió la tortura: p. ej., lord Burghley, en 1583, defendió torturar a los católicos 
porque lo merecían por negarse a dar testimonio contra ellos mismos; argumenta que el trato no era cruel, pues nadie 







rebelión.   Si   bien,   con   más   frecuencia,   por   ser   más   aceptable   en   una   sociedad 
monárquica, se afirma que se levantan contra los consejeros del rey.
5. La expedición de la Armada Invencible confirmó las antiguas ideas sobre la ambición 
















pensarían: /  llevaban metal duro en los extremos / y rudas cuerdas de grosor diverso;  / con cada  
latigazo / mucha sangre brotaba de sus cuerpos”7.
6. Los   católicos   ingleses.   La   discriminación   que   sufrían   impulsaba   a   los   católicos 
ingleses   más   ambiciosos   a   buscar   fortuna   en   el   extranjero;   y,   en   la   práctica,  el  


























una  España romántica,   idealista  y  quijotesca,   la  que pintó   Joe  Mitchell  Chapple,  y  de  otra 





comprender  así  el  nacimiento de una idea de América como algo radicalmente opuesto a  lo 
español. Problema que en Estados Unidos tiene una base esencialmente religiosa.













tiranía,  vinculación Iglesia­Estado,  etc.,  como el miedo a  la  conspiración contra la   libertad, 
constante en la tradición anglosajona, por lo menos desde el siglo XVII.
Esta   complejidad   resulta   de   la   fusión,   en   la   naciente   sociedad   americana,   de   varias 
tradiciones:










2ª.­ LA  TRADICIÓN   PROTESTANTE,  que   tiene   dos  vertientes   claras:   el 
anti­catolicismo y la difusión del miedo y la idea de decadencia. Como ha demostrado 











la   Iglesia   y   el   Estado.   Un   desarrollo   distinto   en   cada   colonia   confluyó,   dada   la 
intercomunicación  entre  ellas,  en  un  proceso  semejante,  originado  por   la   lucha  entre 







convicción,   fortalecida  por  el  caso  de  Maryland,  del  peligro  católico,  vinculado  a   la 
alianza de católicos,  franceses e indios,  que llevó  a acusar a cualquier  heterodoxo de 
catolicismo; la política inglesa de la época de la restauración, que pretendió fortalecer su 
iglesia   en   las   colonias   por   medio   de   la   fundación   en   1701   de   la  Society   for   the  
Propagation of the Gospel; los teóricos ilustrados y, sobre todo, el Gran Despertar, cuyas 
principales   consecuencias   fueron   relajar   el   prestigio   y   el   poder   de   las   iglesias   ya 
existentes, crear divisiones en su interior, hundir algunas congregaciones y crear otras, 





revolución   el  Gran   Despertar  fue   el   factor   más   importante   en   la   creación   de   un 
protestantismo americano propio.
Los apóstoles del  Gran Despertar, y a la cabeza de ellos Whitefield, predicaron 
desde   la   década   de   los   cuarenta   la   unificación   de   los   cristianos,   superadora   de   las 
divisiones   sectarias,   pero   al   tiempo   desarrollaron   los   peores   excesos   del   fanatismo, 
9


















como  demostró  Bernard  Bailyn,   es   el  único   ilustrado   europeo  que   ejerció   sobre   los 
pensadores   revolucionarios   americanos   una   verdadera   influencia.   Su  Carta   sobre   la  
tolerancia, no es ni el primero ni el último tratado sobre el tema. Sobre él se argumentó 







tuvieran   la   ocasión   se   apoderarían  de   los   bienes  del  Estado  y  de   la   libertad  de   los 
ciudadanos implantando la intolerancia. Todos éstos no tienen derecho a ser tolerados. Es 
decir, la presunción de intolerancia en el otro, nos exime de ser tolerantes.
4ª.­   LA   TRADICIÓN   DE   LUCHA   COLONIAL   CONTRA   FRANCIA   Y 
ESPAÑA, que no se resuelve con la desaparición del poder francés de América, como 
prueba el conflicto de la  Quebec Act, unida al peligro que representaba el indio en la 



















del  Common Law  inglés,   los   teóricos   sociales  puritanos  y,   sobre   todo,   los   radicales 








la  existencia  humana y  la  vanidad  de  los  mortales  bajo el   juicio  de   la  divinidad.  Se 
convertía  así   la  vida en una  interminable  proceso de prueba,  que muy pocos pueden 
superar.





y políticas  están en decadencia,  habían abominado y recelado de su propio  tiempo y 
buscado   en   el   pasado   las   virtudes  republicanas:   la   simplicidad,   el   patriotismo,   la 



















decadencia   española—,   la   vinculación   a   un   poder   extranjero   y   una   tradición   de 
violencia e intolerancia.
6. El   análisis   de   la   historia   se   realiza   a   partir   de   la  Reforma,   como   primera   gran 
revolución, la revolución de las conciencias por la cual el hombre se liberó del yugo 
del fanatismo y del oscurantismo y estableció su derecho a comunicarse directamente 




viciosa   Europa,   sus   proyectos   de   redención.   La   Revolución,   por   último,   es   la 
conclusión  lógica  de  este   razonamiento,  pues  abre  una  brecha  entre  el  Viejo  y  el 
Nuevo   Mundo,   para   que   éste,   ya   independiente,   pueda   realizar   en   plenitud   sus 
designios.
7. La radicalización de los postulados revolucionarios en torno a la existencia de una 
conspiración papista,   la necesidad de separar  la Iglesia y el  Estado,   la  lucha de la 






intolerancia   católica   y   del   error   de   la   vinculación  de   la   política   y   la   religión,   es   el   factor 









































«En grado semejante  —escribe— sufrimos las noticias tendenciosas de  Pravda  e  Izvestia  sobre 






Por   el   contrario,   otros,   han   afirmado   la   vigencia   de   la   imagen   negativa   de   España, 
motivada  por   el   incremento  de   la   presión   ejercida  por   la  minoría  hispana   sobre   la   cultura 
norteamericana.
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